








『TYle Types of the Folktale』 1)では, 1336A ｢Mandoes not Recognize his

























を集めて現在29話が再構成されている｡その後, 『啓顔録』 『笑海叢珠』 『笑






『戯言養気集』 (16世紀末) 『きのふはけふの物語』 (1636)や説教僧の安楽
庵策伝による『醒睡笑』 (1658)などから始まる｡その後,京都や大坂,
江戸などで『武左衛門口伝はなし』 (1683) 『鹿の巻筆』 (1686) 『軽口露が
はなし』 (1691) 『軽口御前男』 (1703)などが出版された｡また,江戸小
晒本の出発点になるのは木室卯雲の『鹿子餅』 (1772)で,当時翻訳また
は翻案で流行った中国の『笑府』 『笑林広記』と日本の『開口新語』 (1751)




























































































































































































入手者 ﾈ訷ﾆﾂ対象 ﾈ訷ｨ感か者1 仭*倆#"恩か者3 仭*倆#B愚か者5 佇ｹib            
C(丑 ? ?市場 ??姑 ? ? 
C② ?x??ﾒされて ?市場 ?x???竸｢?ｺ人 冰h??
C③ ?月のような ものとして ?上京 ??姑 兢??役人 ? 
C④ 肇2Yj 都城 姑 ｢県官          
C⑤ ?8????北京 ??姑 ?｢?? 
C⑥ 佛｢ 况市場 佛｢秦 侘b県官        
C⑦  佛ｩ.ﾒ 况秦 侘b丹 ｩﾂ         
C⑧ ?月のような ものとして ? ??姑 亂?? ? 
C⑤には｢上京｣のモチーフが, C⑧には｢月のようなものとして｣モ



























































































































































































入手者 ﾈ訷ｬ債対象 ﾈ訷ｨ愚か者1 仭*倆#"愚か者3 佇ｹib          
J① 伜(ﾆﾂ濁されて 那 伜(ﾆﾂ秦 倡ｹ比丘尼が鏡について教える          
J② 巴母の形見 竸｢ 冖｢ 父が銃について教える     
J③ 冖｢母の形見 竸｢ 冖｢ 娘は旭に母がいると思い飛 び込む     
J① 冖｢母の形見 竸｢ 冖｢ 父が銃について数える     
J⑤ 刔iﾂ 上京 刔iﾂ襲 鼠浄土へ       
J⑥ 俤 ｩN上京 ｢秦 Y｢         
J⑦ ?｢?y産 ?上京 ?? ?男が説明するが無駄 
J⑧ ?x??ﾌ主から 儿2??x??ﾅ ?比丘尼の仲裁 
J⑨ ?x??儿2?]戸 ?x??K ?二人が覗いて,父に若い変 がいると思って安心する 
漉兄島県 冖｢母の形見 竸｢ 冖｢      
山形県 冖｢ 竸｢ 冖｢夫 破鏡     
山梨県 儻b土産 上方 冖｢秦 比丘尼の仲裁     
長崎県 ?x??儿2??x??ﾅ ?比丘尼の仲裁 
愛媛県 ?x??儿2??x??ﾅ ?比丘尼の仲裁. 
新潟県 ?x??a様から 儿2??x??ﾅ ?坊棟が仲裁 
宮城県 ?x??儿2?ﾉ勢 ?x??ﾅ ?比丘尼の仲裁 
岐阜県 ?x??a様から 儿2??x??ﾅ ?比丘尼の裁判 
香川県 ?x??儿2?椏s ?x??ﾅ ?比丘尼が鏡について数える 
京都肘 ?x??儿2?ﾉ勢 ?x??ﾅ ?偉い人が銃について教える 
徳島県 ?x??儿2?ﾉ勢 ?x??ﾅ ?隣の物知りが銃について教 える 
宮崎県 ?x??ﾎ地の貿 儿2????x??ﾅ ?二人が覗いて誤解が解ける 
青森県 ?x??儿2?]戸 ?x??ﾅ ?二人が覗いて誤解が解ける 



































































































































入手者 ﾈ訷ﾆﾂ対象 ﾈ訷ｨ感か者1 h*倆#"愚か者3 仭*倆#B結末            
K① ?月のような ものとして ?上京 ??夫 亂?r??
K② ?8???獅ﾌような ものとして ?上京 ??姑 况?官長 ?
Ⅸ③ ?飴9???上京 ??姑 俘? 僥ｨｻ?
Ⅹ① ?飴9???上京 ?? ? 僥ｨｻ?
K⑤ 傲H*ｲ月のような ものとして 上京 姑 ｢ 僥ｨ勶         
K⑥ 儿2??市場 竸｢?` ?x??ｺ人 ?
K⑦ ? ?市場 ??姑 冲R??
K⑧ 傲H*ｲ 儿2市場 傲H*ｲ秦 侘b        
冗(勤 x 市場 竸｢  儿8*ｨｻ(*(,Hｻ2*h.          
K⑲ ?x??`見 儿2?O国 ?x??ﾅ ?x????ﾈ,ﾙ?,???
Ⅰく⑪ ?8????市場 ??姑 ? ??ﾈ*ｨ耳?,仆??ﾊ??




















































































































1 )Antd A机e ; translatedand enlarged by S也thTi10mpSOn, 771e types of the juktale : a






6)三枝専勝｢笑話集と話芸｣ 『国語国文学』 136号,ソウル:国語国文学会, 2004.5,
p.97
7)中国と日本の笑話集については武藤禎夫『江戸小咽の比校研究』東京堂出版, 1970,































31)森林太朗ほか『日本お伽集1』平凡社, 1972 (『標準於伽文庫』培風館, 1920-1924
の復刻版である), pp.334-350














41)徐大錫編著『朝鮮朝文献説話覇要』 I I Ⅱ,集文堂, 1991-1992
金鉱龍編著『韓国文献説話』 1 -7 ,建国大学校出版部, 1998-2000など参照
42)孫晋泰『朝鮮民讃集』郷土研究社, 1930, pp.230-231













50) 『領南口伝資料集5-慶尚南道-』ソウル:博而精, 2003, p.91-92














金鉱龍編著『韓国文献説話』 1-7 (ソウル:建国大学校出版部, 1998-2000)
徐大鏡編著『朝鮮朝文献説話輯要』 Ⅰ ･ Ⅱ (ソウル:集文堂, 1991-1992)
*この原稿は専修大学の｢平成19年度特別研究員｣による研究助成に基づく成果の一
部である｡
